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摘  要 
  出門在外，總是會提心吊膽地想著會不會被人綁架擄人？會不會出車
禍？行駛這段路會不會塞車？登山時，如果失足了怎麼辦？等安全面的問題。  
  隨著創新科技快速發展，智慧型載具已成為不可或缺的科技產品。根據相
關研究報告，約有 80%的人日常生活中接觸到科技產品進行應用。若將上一段生活
的問題導入智慧型載具，將能夠提升生活上的品質。  
  故本研究運用 Google Map 衛星定位系統，結合人工智慧危急預防系統，
與搭配感測器系統，建置一套『智慧預防與即時求救定位系統』。 
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ABSTRACT 
Going outside door, you may always fearfully think the problems that "Will I be 
kidnapped?", "Will I get a car accident?" or think that "Will I get lost and hurt when 
going mountain climbing?" and so on. 
With the rapid development of the innovative technology, smart devices have been 
the most important products. According to the research, 80 percent, approximately, of 
people use technology devices and put in use. Therefore, smart devices integrating the 
solution to the problems of the first paragraph will make better quality of life.  
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Our research, using Google Map Global Positioning System with urgent protection 
system and smart sensor system develops one "System of Smart Protection and 
Positioned Rescue in Time". 
Key Words：GPS; S.O.S; e-Body Guarder 
壹、緒  論 
一、前言 
出門在外，總是會提心吊膽地想著會不會被人綁架擄人？會不會出車禍？
行駛這段路會不會塞車？登山時，如果失足了怎麼辦？等安全面的問題。 隨著
創新科技快速發展，智慧型載具已成為不可或缺的科技產品。根據相關研究報
告，約有 80%的人日常生活中接觸到科技產品進行應用。若將上一段生活的問
題導入智慧型載具，將能夠提升生活上的品質。  
故本研究運用 Google Map 衛星定位系統，結合人工智慧危急預防系統，
與搭配感測器系統，建置一套『智慧預防與即時求救定位系統』。我們將系統
分成三大問題面相：『系統面』、『操作面』與『習慣面』，各個討論開發系
統的優點和衍生的缺點，最後結合缺點條件，進而堅固優點，落實「智慧型」
的行動保鑣。  
系統面：置身在外，最擔心的莫過於遭遇不測，例如：意外發生、車禍或
遭跟蹤尾隨。科技趨勢帶領著智慧型手機的普及、無線網路的便利與衛星定位
系統的搭載，能將自身的位置找出定位點，進而快速救助支援。根據相關的開
發案例，例如：內政部警政署所開發的「警政服務 APP」，運用 GPS 定位技術
快速的報案定位，使救援速度更有效率。由此可知，個人隨身安全定位的議題
已越來越重視。 由上述的系統功能，使用者只能被動的等待救援，若今日自身
處於未熟悉異地，即使發送求救訊息，自身卻盲目的逃離，反而更易造成難以
脫離險境。  
操作面：隨著科技進步，隨身行動電話的機型因應流行趨勢，運用觸碰式
螢幕操作取代傳統以久的手機按鍵操作，以觸碰滑動手機螢幕做為操作解鎖的
唯一步驟。此技術的成熟與廣泛卻帶來一項嚴重的問題。 
 事件一：假如深夜行走在外遭遇尾隨，得知情形下拔腿狂奔且撥打電話請
求救援。然而在狂奔的狀態之下，手指能準確操作手機解鎖、迅速撥打電話的
可能性降低甚多，且外加在情急的狀態下，手指操作的靈活度一定難以使喚，
造成使用者因心理壓力而無目標的狂奔，更易使自身陷入危險。  
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事件二：假如今日遭脅持，自身動作因不被挾持人士發現而受限制，若為
傳統鍵盤式手機操作，能夠清楚的得知操作鍵進行的動作為何，進而能夠順利
的撥打電話求救。而在觸碰式操作的智慧型手機之下，其操作度更為降低，且
沒有容易觸摸辨識機制，使得操作錯誤率增大，進而不易對外發送求救訊息。  
由上述兩個例子，得知了重大的缺失：即使智慧型手機能夠更快速、更精
確的定位出自身的位置以利進行救援，卻在操作不便利、不準確的情形下，反
而對自身造成不利的損失。 
習慣面：自古，人們就有筆記的觀念，不論是大事如史書，甚至是小事如
日記，傳承記錄著過去所發生的人事物地時。寫文章部分是為了留念過往的事
跡；而部分是為了予未來一份借鑒，將當時的挫折、失敗或是災難寄託於文字，
許望未來不再受創。系統求救記錄亦是如此，例如在放學的途中，遭遇不測，
被安全救援之後，將今日發生難以抹滅的事跡，記錄著發生時刻、發生地點等
重要訊息。  
由上述反方向思考，一切記錄都已經是在事情發生之後，記錄下發生的事
跡能對使用者做補償嗎？能讓使用者避免相同的事情再度發生嗎？再以上述例
子，記錄能讓使用者免於每天例行公事的災厄嗎？想必答案還是「不會」。 有
鑑於此以上三大問題面，我們提出了各自的解決方案：『安全逃離路線』、『熱
鍵』、『筆記』與整合的構想。  
安全逃離路線：使用者按下系統的求救鈕後，系統畫面將為使用者，以衛
星定位出離使用者最適合的安全庇護點，例如：警察機構和 24 小時便利商店，
且運算出逃離路線，讓不熟識當地的使用者亦能夠正確的逃離。 在此系統稱之
為「S.O.S」  
熱鍵：在手機狀態正常下，使用者可以不用開啟程式，而是使用使用者自
訂的「熱鍵」，例如：長按照相鈕為例，壓下數秒後，即使在奔跑中或行動不
便的情形下，提供能夠較易啟動定位救援程式。在此系統稱之為「熱鍵」  
筆記：使用者對系統下達「筆記要做的事」的命令，一旦時間開始，系統
將以使用者設下的起始位置開始偵測，過程中系統不斷地以 Google Map 定位
與陀螺儀感測器偵測使用是否正在進行移動，直到使用者安全抵達使用者設下
的終點位置，系統將停止偵測，讓手機為使用者的安全把關形成一智慧機制。 在
此系統稱之為「iNote」。 
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二、相關研究  
2.1 Android  
Android 是 Google 公司在 2007 年 11 月 5 日發表，以 Linux 作業系統為底
層、中間層和核心應用程式組成。而 Android 應用程式則用強大的 Java 語言來
撰寫，其中也支援其他的語言，如 C 與 Perl 等。在 Android1.0 發布的同天，
Google 也宣布建立一個全球性聯盟組織(Open Handset Alliance)，這與十幾家手
機公司合作的聯盟將會支援 Google 可能發表的手機作業系統或者應用軟體，共
同開發名為 Android 的開放原始碼的行動系統(Burnette, 2009)。 
 
圖 1. Android 系統架構圖(Burnette, 2009) 
如圖 1 所示，Android 作業系統體系分為 4 層，由底層開始分別為 Linux
核心(Linux Kernel)、核心程式庫(Libraries)、應用程式框架(Application 
Framework)和應用程式(Applications)。  
Linux 核心層負責管理 Android 的記憶體管理、網路協定、進程管理、安全
性、驅動模型等，也做為硬體和軟體之間的硬體抽象層。核心程式庫又分Android
執行庫與 Android 程式庫，Android 執行庫提供 Java 程式語言核心的大多數功
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能，而 Android 程式庫則提供不同元件所使用的 C/C++程式庫。透過 Java 程式
呼叫應用程式框架所提供的應用程式界面(Application Programming Interface, 
API)，來實作更底層的函式庫(Libraries)功能(Liang, Lai, & Chiou, 2010)。  
在這個應用程式框架之中，包含了活動管理者(Activity Manager)、視窗管
理者(Window Manager)、內容提供者(Content Providers)、外觀元件系統(View 
System)、程式管理者(Package Manager)、電話功能管理者(Telephony Manager)、
資源管理者(Resource Manager)、地理位置管理者(Location Manager)以及訊息管
理者(Notification Manager)等服務或者系統。  
2.2 Google Map  
為了更容易將強大的地圖功能加到應用程式上，Google 提供了地圖外部函
式庫，其中包括 com.google.android.maps，提供下載、製圖和緩衝儲存等地圖
資訊，以及各種顯示選項與控制。在 ViewGroup 中關鍵的子類別是
com.google.android. maps.MapView，呼叫顯示 Google Map 服務的資訊。一般而
言，MapView 類別提供了 Google Map API，透過呼叫類別與方法，將地圖資訊
結合於載具之上。  
然而地圖外部函式庫不是標準 Android 函式庫的一部份，故不包含在 SDK
中提供的標準 Android 函式庫。若需要使用地圖外部函式庫，則需添加 Google 
APIs 於 Android SDK 使用。 在 Android 上要導入 Google Map 功能，必頇要申
請 KEY 才可以使用，申請的 KEY 分成「模擬器開發使用」與「實機載具使用」
兩種，各步驟如圖 2、圖 3。(Ableson, Collins, & Sen, 2009)  
 
圖 2 模擬器開發使用 
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圖 3. 實體載具使用 
2.3 Android KeyEvent  
使用於回報按鈕事件的物件。每按一次按鍵所描述的按鍵事件(key 
event)，以 ACTION_DOWN 啟動事件，若將按鈕長壓，將初始化
ACTION_DOWN 額外按鍵事件(additional key event)且傳一個非零值給
getRepeatCount()使用。當放開按鈕，以 ACTION_UP 結束事件，且將事件以
FLAG_ CANCELED 集合儲存起來。  
一般而言，每個按鍵事件均有對應的 key code(getKeyCode())、scan 
code(getScanCode())與 meta state(getMetaState())。key code 變數被定義在類別中
(class)。scan code 變數為操作系統少數特定的設備碼，一般對應用程式無特殊
意義，除非使用 KeyCharacterMap 來解釋。meta state 主要描述於修改鍵的按壓
狀態，例如：META_SHIFT_ON 或 META_ALT_ON(Matos & Grasser, 2010)。 
2.4 Motion Sensor  
一般而言，感測器的架構是使用一套標準的三維座標系統來表示感測數
據。對於大多數的感測器，當載具保持著一定方向時，座標系統相對被定義在
其螢幕上。感測器原始定義為：X 軸是水平方向，Y 軸為垂直方向，Z 軸為前
後方向，如圖 4。 
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圖 4. 座標系統 
使用此座標系統分別為：Acceleration Sensor 加速感測器、Gravity Sensor
重力感測器、Gyroscope Sensor 陀螺儀感測器、Linear Acceleration Sensor 線性
加速度感測器與 Geomagnetic Field Sensor 地磁場感測器(Matos & Grasser, 
2010)。 
在此，我們比較強調使用 Gyroscope Sensor 陀螺儀感測器，測量單位為 rad/s
的速率或旋轉裝置的 X、Y 與 Z 軸周圍。陀螺儀感測器的座標系統與加速度感
測器是相同的，在逆時針的方向旋轉式正值。 
三、系統開發方法 
3.1 系統環境  
本系統的環境架構，建置上將其分為二大部分：第一部分為 Android 系統
與 SQLite 資料庫、第二部分 PHP 資料傳輸代理與 MySQL 資料庫。下方表 1
為系統環境開發介紹。 
表 1. 系統環境 
 
 
第一部分 
(Android+SQLite) 
第二部分 
(PHP+MySQL) 
開發語言 Java PHP 
資料庫 SQLite MySQL 
系統以第一部分為核心開發，使用者在 Android 手機上使用 Google Map 定
位記錄、iNote 活動與系統設定之操作處理資訊先儲存在本機 SQLite 資料庫中。
為了避免直接使用遠端資料庫而造成資料破壞、盜取等安全面問題，要儲存至
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遠端資料庫時，先透過 PHP 傳輸代理，再儲存進遠端 MySQL 資料庫。前者
SQLite 儲存作用於將個人使用資料處存，可以快速重覆使用與修改；而後者
MySQL 主要功能在於將所有使用者的資料加以整合與運算。 
3.2 系統與使用者關係 
系統將定時搜尋遠端資料庫是否有使用者面臨危急，若系統偵測到危急，
則系統有以下兩方面動作：  
求救者面：系統將偵測求救者目前的 GPS 定位，在最短時間內運算使用往
哪方向逃離，切換求救者手機的主版面，將運算過後的最佳逃離路線呈現給求
救者，讓求救者能在最短時間內使自身脫離險境。如圖 5 流程之 5-1 與 5-2。  
救援者面：且可在範圍距離內抵達的使用者，系統將於主版頁面上呈現求
救訊息，如此能在危急發生的第一時間內對求救者進行救援動作且增加救援效
率。如圖 5 流程之 6-1 與 6-2。 
 
圖 5. 系統與使用者關係圖 
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3.3 系統流程架構圖 
 
圖 6. 系統流程架構圖 
3.4 系統前台與後台設計  
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圖 7. 登入頁                 圖 8. 登入頁對話視窗 
登入頁如圖 7，為了使使用者更快速執行本系統，使用者不需要輸入帳密
而直接登入。系統將取得使用者的 SIM 卡號與手機機型與本機資料庫與遠端資
料庫做比對，分別為以下情形：  
1.若本機與遠端之 SIM 卡號與機型資料均相符，則導向主版面。  
2.若本機 SIM 卡號與機型不相符，遠端 SIM 卡號相符、機型不相符；表示
使用者換過手機且已經註冊過了，則詢問使用者是否下載遠端資料庫的歷史資
料至本機資料庫，且導向主版面。 
3.若本機與遠端之 SIM 卡號與機型資料均不相符；則導向註冊頁。  
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圖 9. 註冊頁圖               10. 熱鍵偵測頁 
SIM 卡卡號為唯一號碼，故以其為主鍵，做為搜尋辨識用途。手機機型主
要功能用於登入辨識用途，確認使用者是否以原始註冊手機使用本系統，以利
遠端資料庫連結資料。 註冊時間為若使用者使用同型號手機但非原始註冊手
機，則造成不易辨認，故以註冊時間做為第三辨識。  
以上三項皆為系統自動抓取手機資訊，以確保資料一致。而使用者名稱主
要以利使用者觀看歷史資料之用途。  
熱鍵：為系統三大特色之一。在危急的情況下，為了能夠快速求救，一壓
下熱鍵，使用者不必等入進主程式，直接啟動 S.O.S 功能，提升求救的效率，
且能默默地發送求救訊息，減少驚動歹徒的警覺心。熱鍵為手機上實體按鈕，
由使用者自行定義該按鍵，如圖 10。如此系統能因應各家手機廠所製造的機型。 
 
 
本系統以實體手機之四個按鈕為主要設計：  
1.電源鈕： KeyEvent.KEYCODE_POWER  
2.照相鈕： KeyEvent.KEYCODE_CAMERA  
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3.音量增大鈕： KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP  
4.音量減小鈕： KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_DOWN  
按下欲設定之熱建，系統將跳出一對話視窗，請使用者在按下確認此鈕。  
 
圖 11. 熱鍵確認視窗 
 
圖 12. 主版頁 
主版面為內容主要包含：  
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1. Google Map：地圖中心為固定使用者的定位座標，且系統在固定時距調
整定位點。 系統以道路圖為主，主要強調於便利觀看與快速讀取圖資，使用者
可以自由調整地圖大小。 
2. S.O.S 鈕：系統將 S.O.S 功能獨立於主版頁下方且放大按鈕，以利提供使
用者快速與準確的按下 S.O.S 鈕。與其他系統功能鈕分開，減少誤按的情況發
生。  
3.系統功能鈕：將次要操作流程集合於系統上方，簡化繁雜的操作步驟且
以圖像按鈕做為導引。  
接收訊息：為主版頁的主要功能活動，定時向資料庫搜尋，在使用者前往
可及範圍內(如圖 12，藍色範圍內)，將危急訊息呈現在使用者的主版面上。當
有危急訊息出現時，使用者的手機將發出震動，以供使用者了解最新動態訊息。  
由圖 12 說明：在建國路上有 S.O.S 圖示，表示有其他使用者發出求救訊息，
讓使用者第一時間前往救援。為系統三大特色之二。其他圖示將下後敘述說明。 
        
圖 13. S.O.S 圖                圖 14. S.O.S 頁對話視窗 
系統畫面將以 Google Map 與解除 S.O.S 鈕，主要為提供使用者逃離導引資
訊，故將其他系統功能按鈕移除。在啟動 S.O.S 功能前，系統會彈出一對話視
窗(圖 14)，為防止因使用者誤按而造成誤會與困擾。 
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對話視窗時的 5 秒是關鍵偵測，系統將在此時距內偵測使用者往哪個方向
逃離，計算使用者與該方向較近距離的安全庇護地點，將安全庇護點的逃離路
徑呈現在使用者的 S.O.S 頁面上。  
解除 S.O.S：解除 S.O.S，系統將導引至主版頁，且結束發出危急訊息。要
解除 S.O.S 分為下列兩種方式：1. 使用者自行解除：非外人解除為最原始也是
最安全的方式，但若使用者已遺忘，系統則每 10 分鐘發送提示震動。2.系統自
動關閉：系統以 Google Map 定位點，偵測使用者是否安全抵達系統計算的庇
護點範圍內或是資料庫中其餘的安全庇護點範圍內：  
2.1 若無：繼續偵測。  
2.2 若有：使用者抵達後，系統以求更精準的防護，將再繼續偵測 30 秒：  
2.2.1 若保持在安全範圍內：則系統自動解除 S.O.S。  
2.2.2 若離開安全範圍內：系統則繼續偵測。  
如此偵測模式，直到使用者保持安全為止。 
 
     
圖 15. iNote 頁               圖 16. 觀看 iNote 頁 
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iNote：為系統三大特色之三。使用者可以將自我的行程規畫在 iNote 內，
由系統運用人工智慧方式計算使用者當下的狀態，進而發出危急訊息。iNote
主要類型為行走、行車與登山，在此本系統以行走為主要介紹。使用者選定類
型、日期、時間與地點後，系統即可以進行計算。重複性以利使用者設置相同
條件的 iNote。內容為提供使用者編寫重要訊息與觀看之用途。完成筆記後，系
統將開始偵測是否到達該日期與時間。時間到達後，系統則自動開啟 iNote 偵
測模式(圖 15)：  
1. 若使用者抵達終點安全範圍內：是否在 30 秒內保持於此點  
1.1 若是：則偵測結束。  
1.2 若無：表示非原始情況，發送危急訊息。  
2. 若使用者離終點距離越來越大：表示可能遭綁架，發送危急訊息。  
3. 若使用者移動速綠變大：表示可能遭外力介入，發送危急訊息。  
4. 若使用者定位點不變：偵測陀螺儀是否有動靜  
4.1 若有：則繼續偵測。  
4.2 若無：表示可能遭遇車禍，發送危急訊息。  
以上偵測邏輯，模仿人類思考推論，搭配 Google Map 定位大方面移動與
陀螺儀偵測小方面移動，相互記算，進而實現人工智慧，進一步提供使用者精
確的安全偵測與防護。  
以週曆方式呈現使用者設定的 iNote，畫面可以手勢放大縮小以利點擊欲選
擇內容。以顏色區分 iNote 類型：黃色為行走、藍色為行車與綠色為登山，方
便使用者辨識 iNote 類型。點擊螢幕的 iNote 圖示且長按，將跳出對話視窗，可
進行修改或刪除動作(圖 16)。  
四、結論與未來發展  
本系統提出以「及時求救」與「危急預防」之概念，結合 Android 系統，
藉由 Android 系統運算能力提高，運算 Google Map 定位技術更能發揮的準確與
快速，能降低定位上的誤差，提升了救援的精確性，更落實了本系統的兩大概
念。 
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本系統基礎架構已經構思完成，已逐步建置系統，如登入頁、註冊頁、連
接手機本機與遠端資料庫與 Google Map 試做。目前預想的困難點主要是如何
讓系統實行多執行緒，例如在系統一般作業的主版頁時，要如何分配工作流程
給 iNote 進行偵測與計算。將個人安全品質提高，不但降低個人在外的風險性，
亦對提升社會整體的安全性，希望系統完成後能對個人安全與社會安全盡一份
心力。  
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